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公募分野 ３
テーマの概要 ① 概要










































判型四六判 横書 29 字×26 行 頁数約 80 頁
表紙二色刷、本文白黒









６月 12 日 森川雄介「檸檬とモンタージュ」（日本近代文学会東海支部
例会口頭発表）
６月 26 日 西田谷洋「梶井基次郎「檸檬」再考」（日本社会文学会東海
ブロック例会口頭発表）
９月９日 森川・五嶋論文検討会（愛知教育大学西田谷研究室）
９月 28 日 入稿
10 月 30 日 刊行























































































































※公募分野：１.教育改善分野 (1)共通教育 (2)専門教育 ａ.教員養成４課程 ｂ.現代学芸課程
(3)大学院教育 ２.研究発展分野 ３.教育研究共通分野
